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化學品純化與粉體分散技術研討會 
 
本研討會因應經濟部 97 年度科專計畫—振興傳統產業共通性技術深耕計
畫，為進行化工技術深耕計畫推廣而舉辦。目前本計畫結合產官學研等機構
共同合作研究，由經濟部委託中山科學研究院推動。 
化工技術主要將原料經混合、反應與分離三部份共通性技術，製得到所需
之特用化學品，廣泛應用於生醫材化領域。化工產業面對電子、光電及生化
產業需求，迫切需要技術提升與突破，將化學品經分離回收及純化精製各式
純化技術提高其品質與價值。為生產各式材料混合各式原料進行反應及配方
製備，尤其使用奈米粉體時，因分散技術問題影響奈米材料之功效。 
特用化學品具有技術共通性、投資成本低，利潤高、產品附加價值大、產
業關聯性廣等特性，極適宜國內發展，為增強國際競爭力，提升民生福祉，
及配合行政院「振興傳統產業方案」，特別舉辦本次「化學品純化與粉體分散
技術研討會」，期望能由本研討會針對相關技術進行交流與推廣，並進而達到
產業升級之目標。 
 
 
主辦單位：經濟部技術處                          
協辦單位：中山科學研究院 / 台灣區合成樹脂接著劑工業同業公會 
舉辦地點：國立師範大學進修推廣部大樓 2F視聽教室(台北市和平東路 1段 129號)            
舉辦日期：97年 10月 9日(星期四) 
報名日期：即日起至 97年 10月 7日或額滿止 
費    用：新台幣 1,000元整，（含講義、點心、午餐）。【現場繳費，限收現金】        
 
主講人介紹  
● 曾文甲                                   ● 何啟東 
現職：中興大學材料與工程系 教授          現職：淡江大學 化學工程與材料工程學系 教
授 
專長：奈米無機材料化學合成、膠體流變學   專長：能源工程、分離技術、 
奈米射出成形                             應用數學 
      
                                                                  
● 周正晃                                   ●黃國柱 
現職：大華技術學院化材系  副教授           現職：清華大學化學系  教授                                           
專長：製程設計、熱力學                     專長：奈米材料、光化學 
                                               酵素化學  
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時  間 課  程  內  容 講師 
 
 
10 
月 
9 
日 
  
星 
期 
四 
8:30-9:00 報到 
9:00-10:20 光電產業中溶劑回收與純化技術應用之研
究 
何啟東 教授 
10:20-10:40 休息 
10:40-12:00 奈米分散技術與應用 曾文甲 教授 
12:00-13:00 午餐 
13:00-1330 特用化學品純化與粉體分散技術研發策略聯盟座談與簽約 
13:30-14:50 奈米材料之製備 分散及應用 黃國柱 教授 
 
14:50-15:00 休息 
15:00-16:20 液晶純化技術研究 
 
周正晃副教授 
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 專   長 1.       2. 3. 4. 
          □  葷食         □  素食 
☆請於十月七日前傳真本會以利作業  Fax:02-29990380  Tel:02-29998788 
聯絡人:劉美伶小姐 
台灣區合成樹脂接著劑工業同業公會           ★若不希望收到相關訊息，請註明傳真號碼後回傳本會02-29990380 
  
 
特用化學品產業 
純化與分散技術研發聯盟成立會議 
 
特化產業純化與分散技術研發聯盟，為執行經濟部科技專案—振
興傳產計畫，進行化學品純化與粉體分散技術應用與開發而成立，
為推廣本項計畫，擬以特用化學品產業為對象，以光電、電子及生
化產業為目標，進行特用化學品產業鏈結構訪查，於生產、使用、
回收、再生與處理廠商，確立產業需求與技術缺口，透過產學研專
家會議，確認如何配合產業需求，建立產業共通技術，解決產業各
別問題。故擬訂於十月九日研討會時成立特用化學品產業―化學品
純化與粉體分散技術研發聯盟。 
本次研討會除邀請四位專家學者進行專題報告，更邀請特用化學
品產業公會及樹脂公會代表與會，並誠致邀請特用化學品產業及樹
脂產業廠商代表等相關廠商負責人及技術人員參與本次研發聯盟成
立，參與聯盟簽約者皆免費參加研討會(已繳交研討會報名費並於會
議現場加入聯盟者亦可憑收據退費)，敬請踴躍參加。 
 
